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Partnergeweld raakt ook onze 
lokale kerkgemeenschappen
Dat het Centrum Algemeen Welzijnswerk zopas het eerste 
vluchthuis voor mannen opende in de regio rond Mechelen, 
bracht partnergeweld weer even onder de aandacht. Ondanks alle 
campagnes blijft er een groot taboe rusten op de problematiek. 
Nochtans is het voor slachtoffers, en ook voor daders, cruciaal 
dat ze in hun omgeving terechtkunnen om hun verhaal te 
doen en samen op zoek te gaan naar hulp. Ook lokale kerk-
gemeenschappen kunnen – en moeten – daarin hun rol spelen.
Jan Colla
‘Probleem niet enkel benoemen, ook aanPakken’
t oen Annemie Dillen in 2005 haar doc-toraat over het gezin verdedigde, kreeg ze de vraag: „Waar moet de nieuwe 
paus (Benedictus XVI, n.d.r.) meer oog voor 
hebben?” „Ik antwoordde dat er dringend 
aandacht nodig was voor huiselijk geweld”, 
zegt Dillen, inmiddels professor pastoraal- 
en empirische theologie aan de KU Leuven 
en voorzitter van de Interdiocesane Dienst 
voor Gezinspastoraal. „Tien jaar later blijft 
die vraag actueel. Als de Kerk haar rol wil 
vervullen in de samenleving, moet die pro-
blematiek benoemd en erkend worden.”
– Moet de kerkgemeenschap zich bezighouden 
met zo’n delicaat thema?
De Kerk moet de meest kwetsbare mensen 
nabij zijn. Waar mensen lijden, moeten we 
aanwezig zijn, vanuit een diaconale be-
trokkenheid. De Kerk heeft wat te zeggen 
over gezin, relaties en seksualiteit, en part-
nergeweld is daar in de feiten helaas een 
deel van. Als je wil benoemen wat mensen 
ervaren, dan hoort dat er dus bij. Mensen 
die erkenning vinden, komen makkelijker 
naar buiten. Het besef dat een voorganger 
in de parochie of een contactpersoon in 
hun gemeenschap niet achterover valt van 
zo’n verhaal, maar hen beluistert, kan de 
aarzeling wegnemen die hen uit schaamte 
of schuldgevoel nog te vaak tegenhoudt.
– Bestaan  er  recente  kerkelijke  documenten 
met  uitgesproken  standpunten  over  partner-
geweld?
In de voorbereidende documenten voor 
de synode over het gezin van oktober 2014 
wordt partnergeweld uitdrukkelijk be-
noemd, net als in de synodebesluiten. Daar 
ben ik blij mee, want dat gebeurde voor-
heen te weinig. Het thema wordt echter 
niet uitgewerkt, er is geen reflectie, het 
gaat niet over wat de Kerk kan doen.
– De  Amerikaanse  bisschoppen  publiceerden 
wel  een  ondubbelzinnig  document  over  part-
nergeweld. Ze stellen vast dat het kerkelijk hu-
welijk slachtoffers ook kan gijzelen.
Het idee dat je een huwelijk zelfs met 
zware problemen niet mag opgeven, leeft 
ook bij ons nog bij heel wat gelovigen. De 
boodschap van de Kerk over het duurzame 
huwelijk is positief, maar kan soms min-
der positief ingevuld worden in situaties 
van partnergeweld. Het gaat dan om fou-
tieve interpretaties dat de vrouw onderda-
nig moet zijn, of dat lijden er nu eenmaal 
bij hoort. Het huwelijk is zeer belangrijk, 
maar niet tegen elke prijs. Vergeving is in 
een relatie wezenlijk, maar slachtoffers 
moeten niet zomaar alles tolereren, en da-
ders moeten ook niet automatisch verge-
ving verwachten.
– In dat Amerikaanse document is partnerge-
weld een ‘zonde’. Kunnen mensen vandaag nog 
iets met dat begrip?
‘Zonde’ is een woord dat in Vlaanderen 
weinig werkt, ook voor andere problemen, 
maar dat maakt de term daarom nog niet 
volstrekt onbruikbaar. Het gaat in dit ge-
val ook over een structurele zonde: een he-
le samenleving blijft vaak blind. Het eerste 
nationale actieplan kwam er pas in 2001. In 
onze Kerk en in onze samenleving ligt de 
klemtoon op het ideaalbeeld van het per-
fecte gezin en dat vergroot de angst om 
naar buiten te komen.
– In een christelijke optiek is er ook mededogen 
voor daders. Dat is een moeilijke uitdaging.
Er is altijd de voorkeursoptie voor de meest 
kwetsbaren, de slachtoffers, maar ook de 
daders mogen we niet vergeten. Een van 
de mooie elementen van onze christelijke 
traditie is dat we een onderscheid maken 
tussen dader en daad. Vernederen en slaan 
moeten we altijd duidelijk afkeuren, maar 
de dader als persoon niet. Het gaat om een 
complexe problematiek die omzichtigheid 
vereist. Angst, als zou de problematiek te 
delicaat zijn, is een slechte raadgever.
– Wat moet iemand die signalen van partner-
geweld opvangt, doen?
Allereerst luisteren en – heel belangrijk – 
tonen dat je een slachtoffer gelooft en ern-
stig neemt. Ga zeker niet relativeren, want 
dat toont aan dat je met het verhaal niet 
kunt omgaan. Geef duidelijk aan dat wat 
er gebeurt niet oké is, maar toon ook be-
grip als mensen niet zomaar weg kunnen 
uit een relatie. Er is geen pasklare oplos-
sing, maar ga samen op zoek naar wat kan 
helpen. Vaak is doorverwijzen naar profes-
sionele hulp aangewezen. Dat is trouwens 
meer dan een telefoonnummer of internet-
adres doorspelen. Stap met hen mee. Het is 
een blijvende taak voor een gemeenschap 
om slachtoffers niet los te laten, maar te 
blijven vragen hoe het met hen gaat.
– Hoe kunnen lokale gemeenschappen het on-
derwerp zelf ter sprake brengen?
Op de website van Gezinspastoraal staat 
een heel dossier over partnergeweld, met 
concrete suggesties. Allereerst moeten we 
ons bewust worden van het fenomeen. Een 
volgende stap is het bespreekbaar maken. 
Dat kan bijvoorbeeld bij doopselcateche-
se of huwelijksvoorbereidingen. Huiselijk 
geweld komt zelden ter sprake, tenzij je 
er bewust naar vraagt. Relatie-experts die 
koppels begeleiden, vragen zelf: „Hoe ma-
ken jullie ruzie?” Dat is geen directe vraag 
naar geweld, maar zo laat je wel een ope-
ning. Voorgangers kunnen het erover heb-
ben in een homilie, het kan aan bod komen 
in teksten, in de liturgie en daarbuiten. Als 
de Kerk vandaag voor mensen iets kan be-
tekenen, dan is het door de boodschap te 
geven dat iedereen geliefd is, in zijn of haar 
kwetsbaarheid. Maar dat mag nooit een 
vrijgeleide zijn voor geweld.
Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal,  
016 32 84 29, idgp@kerknet.be • Op  
www.gezinspastoraal.be/257 staat een heel 
dossier over partnergeweld, met onder meer 
concrete suggesties en een link naar het in 
het interview vermelde document van de 
Amerikaanse bisschoppen.
Partnergeweld komt voor in alle lagen van de bevolking. „Vraag ernaar als je iets vermoedt en doe dat heel concreet”, raden deskundigen aan.  © Image Select
‘Durf Door te vragen als 
je gewelD vermoeDt’
P artnergeweld is een specifieke vorm van familiaal geweld. Partners zijn twee personen die een intieme rela-
tie hebben of hadden, dus niet enkel ge-
huwden, maar ook samenwonenden, ge-
scheiden personen, koppels van hetzelfde 
geslacht. Het kan gaan om fysiek, seksu-
eel, economisch of psychologisch geweld. 
Wanneer je bijvoorbeeld door je partner 
wordt vernederd, wordt geslagen, tegen je 
zin seks moet hebben of je geld moet afge-
ven, ben je slachtoffer van partnergeweld.
Opmerkelijk: actuele en betrouwbare cij-
fers over partnergeweld zijn eigenlijk niet 
voorhanden. „In de pers duiken meestal de 
politiecijfers op, onderzoekscijfers spreken 
die dan weer tegen. Maar of het nu gaat om 
een op de vijf, een op de zeven of een op de 
tien vrouwen, de eindconclusie is altijd dat 
het veel voorkomt”, zegt Helen Blow, staf-
medewerker familiaal geweld bij het Steun-
punt Algemeen Welzijnswerk. „In elke ge-
meenschap vind je mensen die ermee te ma-
ken hebben, dus ook in die van u en mij. Er 
zijn trouwens geen opmerkelijke culturele 
verschillen en het ge-
beurt in alle lagen van 
de bevolking.”
De vluchthuizen, ge-
heime schuiladressen 
waar vrouwen terecht-
kunnen voor crisisop-
vang, bestaan al veertig 
jaar, maar het thema 
baadt nog altijd in een 
taboesfeer. „Zowat iedereen is het erover 
eens dat niemand partnergeweld hoeft te 
pikken, maar als het in onze eigen omge-
ving gebeurt, reageren we doorgaans te-
rughoudend. ‘Oei, dat is privé’, zeggen we 
dan”, beseft Helen Blow. „Uit recente stu-
dies blijkt dat partnergeweld meestal in 
twee richtingen werkt, en dat vrouwen dus 
evenveel geweld gebruiken tegen mannen 
als omgekeerd. Daarom is onlangs het eer-
ste vluchthuis voor mannen geopend. We 
weten nog niet hoeveel plaatsen er voor hen 
nodig zijn, dat zullen we nu pas ervaren.”
Wie partnergeweld vermoedt bij iemand 
uit zijn of haar omgeving, doet volgens 
Helen Blow het best de eerste stap. „Vraag 
ernaar en doe dat heel concreet. Vraag uit-
drukkelijk naar het geweld. Hoe vaak komt 
het voor? Hoe erg is het? Wat is de aanlei-
ding? Wat ga je ondernemen? Dat is moei-
lijk, maar dat is het ook voor professione-
len. Huisartsen zijn er maar beperkt voor 
opgeleid, juristen amper of niet, en ook 
bij politiemensen is er weinig vorming. 
Durf door te vragen. Als je je vergist, zullen 
mensen dat wel zeggen. Sommigen zul-
len je vragen ontwijken, velen zullen op-
gelucht zijn dat ze erover kunnen praten.”
Wat als je op de hoogte bent van part-
nergeweld? „Luister en veroordeel niet. 
Bekijk ook de rest van het gezin, de dader 
inbegrepen, niet anders. En ga samen op 
zoek naar hulp. We hebben allemaal de 
neiging crisissituaties snel te willen op-
lossen, maar geef hun tijd om alles te ver-
werken. Er bestaat een typische spiraal 
waarbij slachtoffers zich na een crisis snel 
weer verzoenen met hun partner. Als er 
dan fundamenteel niks verandert aan hun 
communicatie – want daar gaat het vaak 
om – herhaalt het hele proces zich. Ge-
middeld komen vrouwen tot zeven keer 
in een vluchthuis terecht voor er een de-
finitieve breuk volgt. Dat is frustrerend 
voor wie hen wil helpen, maar het is eigen 
aan de problematiek. Je kunt die reflex 
dus slechts proberen te begrijpen. Maak 
er in elk geval je eigen probleem niet van. 
Laat de betrokkenen in hun eigen tempo 
hun weg zoeken.”
Wie met vragen zit of over geweld wil praten, 
kan bellen naar het telefoonnummer 1712 of 
surfen naar de website 1712.be • Bij  
acute geweldsituaties belt u de politie (101) 
of de ziekenwagen (100) • Voor concrete 
hulp in uw buurt klopt u het best aan bij het 
Centrum Algemeen Welzijnswerk, 078 15 03 
00, www.caw.be • Op www.partnergeweld.be 
vindt u heel wat achtergrondinformatie over 
partnergeweld gebundeld.
„Cijfers over partnergeweld 
spreken elkaar tegen.  
wat we wel zeker weten,  
is dat het veel voorkomt”
